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амидных групп по отношению к метилольным (не менее 3 ,5 -  
кратного) .
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МОДИФИКАЦИЯ ЛИГНОСУЛЬФОНАТОВ д л я  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ПРИ СИНТЕЗЕ ЛИГНОКАРБАМИДНОГО СВЯЗУЮЩЕГО
Разработс н сп о со б  модиФ.лкации лигнос уль- 
Фонатов ( ЛС ) различного  варочного  основания , 
включающий щ елочной ги дроли з и гидроксимЕти- 
лнрованиЕ ПС. Модифицированные ли гн ос ульфо- 
наты используют в з з м е н  части карбамида при 
С И Н Т Е З Е  Л И Г Н О К арбамидных С М О Л  Д Л Я  Д Р Е В Е С Н О ­
С Т Р У Ж Е Ч Н Ы Х  П Л И Т  П ОН И Ж ЕН Н ОЙ  Т О К С И Ч Н О С Т И .
В последнее время неоднократно делались попытки исполь­
зовать сульфитные щелока в. качестве самостоятельного связую­
щего и пи в сочетании с различными синтетическими смолами £*-■
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наибольший успех достигнут при замещении лигносульфона- 
тами части фенола при синтезе фенолоформальдегидных смол ггз- 
применение технических лигносульфонатоа в качестве компо­
нента карбамидоформальдегидного связующего не дало положите­
льных результатов. Направленная модификация может в значите­
льной степени увеличить реакционную способность лигносульфо- 
натов к взаимодействию с формальдегидом и карбамидом как при 
синтезе связующего, так и при сочетании . модифицированных 
лигносульфонатов с карбамидной смолой.
На кафедре древесных пластиков и плит лесотехнической 
академии в течение ряда лет ведутся научные исследования по 
модификации сульфитных щелоков для использования их в соста­
ве различных видов связующих для древесных плит.
с целью уменьшения расхода синтетических смол, повыше­
ния клеящих свойств связующего и получения нетоксичных мате­
риалов разработан способ модификации различных видов лс для 
использования при синтезе с карбамидом и формальдегидом.
поскольку реакция лигнинов с формальдегидом проходит в 
щелочной среде ( з з ,  рассматривали влияние условий щелочной 
обработки на степень связывания формальдегида лигносульфона- 
тами различного варочного основания: ЛССа_Ма , л с мн и л с Ма .
Условия обработки a c Nq гидроксидом натрия:
1) pH 7 ,5 ; температура 30, 50, 70 и 90°С; продолжитель­
ность 20 mi ;
2 ) рн 7 ,5 ; температура 70 °с ; продолжительность
10. . . 6 0  мин.
Б лс после обработки гидроксидом натрия вводили раствор 
Формальдегида в количестве 10% от массы абс. сухого лигно- 
сульфоната и после термообработки в течение 40 мин при 60°С 
определяли, количество связываемого лигносульфонатом формаль­
дегида. Условия обработки ЛС формальдегидом соответствуют 
условиям синтеза связующего после введения второй порции 
карбамида на заключительной стадии производства смолы 
КФ-МТ-15.
Результаты испытаний моди<; цированных лигносульфонатов 
показали, что в процессе фрагментации макромолекул л с  под
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влиянием слабого щелочного гидролиза, по-видимому, 
уменьшается влияние стерических факторов, затрудняющих 
взаимодействие лигносульфонатов с формальдегидом, что 
выражается в увеличении количества связанного формальдегида 
с 2 ,9  до 6,3% . исследования показали, что для дальнейшего 
увеличения степени связывания лигносульфонатом формальдегида 
необходимы более жесткие режимы щелочного гидролиза, 
увеличение рн раствора лс.. до 9 . . .  ю  привело к росту 
количества связанного формальдегида в 1 , 5 . . . 2  раза, поэтому 
в дальнейшем лигносульфонаты различных варочных оснований 
обрабатывали гидроксидом натрия в количестве, необходимом 
для достижения рн раствора ACN 1 0 ,0 .- .1 0 ,5 .  Анализ получен­
ных результатов показал, что лигносульфонаты могут связывать 
от 5 до 20% свободного формальдегида в условиях, близких к 
условиям синтеза карбамидных смол (т а б л .1) .
таблица 1
влияние условий реакции на взаимодействие 
лигносульф онатов  с формальдегидом
ВИД АС* коли ­









количество  связанного формаль­
д еги да , %, при продолж итель­
ности обработки  растворов 
ЛС, мин
2 5 10 15 20
a c n h u
24 60 12 ,0 14 ,0 14,5 15 ,0 15,0
60 18 ,0 2 0 ,0 21,2 21 ,5 22 ,0
л с ма 12 60 2 ,4 3 ,4 4 ,8 5 ,2 6 ,0
t o 5 ,0 5 ,8 7 ,2 8 ,9 9 ,5
ЛС_ .. 12 60 3 ,0 3 ,5 4 ,2 4 ,8 4 ,8C a -N a
95 4 ,5 6 ,0 6 ,3 5 ,8 7 ,3
*  лигносульф онаты  обработаны гидроксидом натрия до рн 10,5
методом формальной кинетики рассчитаны значения энергии 
активации процесса связывания формальдегида лигносульфоната- 
ми различного варочного основания, кдж/мояь: для АС,,.. -  48,1чг1>+
a c Nq -  46, ACCa- Na “  40 • приведенные результаты п о к азали
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возможность применения модифицированных л с  для связывания 
свободного формальдегида при синтезе лигнокарбамидных смол.
в соответствии с технологическим режимом получения смо­
лы КФ-мт-15 на заключительной стадии синтеза вводят карбамид 
в количестве 30% от его общего количества, предварительные 
испытания показали целесообразность использования модифици­
рованных лигносульфонатов на указанной стадии синтеза при 
замене на л с  50 или ю о%  дополнительной порции карбамида,
содержание свободного формальдегида в полупродукте карбамид-
ной смолы после стадии вакуумирования обычно составляет от 
1 ,5  до 3,0% , и вводимые лигносульфонаты должны обладать спо­
собностью связывать данное количество формальдегида, поэтому 
для каждого вида лигносульфонатов были разработаны условия 
модификации, включающие обработку, гидроксидом натрия с пос­
ледующим гидроксиметилированием, которое проводится при оп­
ределенном недостатке формальдегида, с тем, чтобы модифици­
рованные л с  могли взаимодействовать с формальдегидом на за ­
ключительной стадии синтеза лигнокарбамидного связующего 
(т а б л .2 ) .
таблица 2
Услс ия модификации лигносульф онатов










тель н о сть , мин
ЛСМа 10 5 ,5 во 15 '
л с ынц 10 12,0 65 15
^С а -М а 10 6 ,5 95 10
Было установлено, что использование гидроксиметилиро- 
ванных ЛС различного варочного основания более эффективно, 
чем применение лс, подвергнутых только щелочному гидролизу. 
Е последнем случае удалось ввести только лс в количестве
2 5 ...5 0 %  от массы дополнительно!" порции карбамида. Лигносу­
льфонаты на аммонийном и на кальций-натриевом основаниях при
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введении в предконденсат в течение Ю .. .1 5  мин заключитель­
ной стадии синтеза образовывали с карбамидом нерастворимый 
осадок. Эти лигносулыронаты после их гидроксиметилирования 
можно было использовать взамен всей дополнительной порции 
карбамида, полученное связующее имело однородную консистен­
цию, устойчивую в течение длительного времени, хорошую клея­
щую способность к древесине и пониженное содержание свобод­
ного формальдегида. По основным технологическим свойствам 
синтезированное связующее соответствовало требованиям дейст­
вующего стандарта, предъявляемым к карбамидным смолам для 
древесностружечных плит.
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ЛИГНОКАРБАМИДОФОРМАЛЬДЕГИДНОЕ СВЯЗУЮЩЕЕ 
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ
П риведены  результаты испытаний ф изнно- 
хи м и чесхи х  св о й ст в  лигнокар& ам идной смолы на 
о с н о в е  наре>амида и ‘t o рмальдЕ ги д а  и модифици­
рованны х лигносульф онат ов различны х варочны х
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